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Mindre Meddelelser,
■¡- Sekretær Th. Mogensen afgik ved Døden den 
16. November, 44 Aar gam m el. H an, der var en jysk  
G aardm andssøn, tog Landbrugseksam en 1898, virkede 
nogle Aar som L andbrugslæ rer, blev 1906 R edaktør af 
»Fyns Stifts Landbrugstidende« og fortsatte i denne 
Stilling, da han i 1909 blev Sekretæ r for »De sam vir­
kende Landboforeninger i Fyns S tift“. K undskabsrig, 
interesseret og pligtopfyldende som han  var, gjorde ban 
baade som Sekretær og Redaktør fortrinlig Fyldest, og 
da han personlig var en saare tiltalende Mand, beskeden 
og ligefrem i sin O ptræ den, efterlader han  sig det bedste 
Efterm æle. Mogensen vil blive savnet, fornem lig inden­
for det fynske L andbrug, m en ogsaa af alle, der var 
kom m et næ rm ere i Berøring med ham .
Avlscenterprædikater i Sverige. Ved kgl. Kundgørelse af 
13. September 1918 er der i vort Naboland, Sverige, udstedt 
Indbydelse til en Konkurrence om Avlscenterprædikater for 
Besætninger henhørende til den svenske Fjeldrace og Ayr- 
shireraeen samt givet nærmere Regler for Konkurrencen og 
Bestem melser angaaende de Besætninger, som efter bestaaet 
Konkurrence modtager Avlscenterprædikatet. Der vil i det 
højeste kunne uddeles Avlscenterprædikater til 25 Besætninger 
af Fjeldrace og 14 Besætninger af Ayrshirerace. Desuden kan 
der gives Opmuntringspræmie til højst (i Besætninger af Fjeld- 
race og 3 af Ayrshirerace. Konkurrencen, som gaar forud for 
Udstedelsen af Prædikaterne, er 2aarig og begyndte 1. N o­
vember 1918, og Avlscenterprædikatet gælder 4 Aar, for saa
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vidt vedkommende Besætninger i denne Periode vedligeholder 
en saadan Kvalitet og fører en saadan Virksomhed, at de ved­
blivende er værdige til Prædikatet.
Reglerne for Konkurrencerne er omtrent som ved vore 
hjemlige 2aarige Konkurrencer, dog er der den væsentlige 
Forskel, at den svenske Konkurrence uvægerlig er forhunden 
med T u b e r k u l i n p r ø v e r ,  og en Betingelse for at opnaa Avls­
centerprædikatet er, at mindst 80 pCt. af Bestanden er reak­
tionsfri. — De udpegede Avlscentre kommer til at staa under 
stadigt Tilsyn af et Avlscenterudvalg, som skal godkende og 
mærke Besætningernes Stam tyre, før de benyttes til Avl i 
Centrene. Og der følger den Forpligtelse med Avlscenter- 
prædikatet, at der aarlig skal stilles til Salg mindst 1 Tyr for 
hver 10. Ko. Ingen Tyr maa dog sælges til Avl fra Centret, 
før den er godkendt og mærket af Avlscenterudvalget. Og 
ingen Tyr maa sælges fra Centret, som  ikke er godkendt af 
Udvalget. Alle andre Tyre fra Centret maa kastreres eller 
slagtes før Salget. Ingen Tyr maa sælges direkte fra Centret 
til Udlandet, forinden nævnte Antal er solgt i Indlandet, med 
mindre Salget finder Sted ved en Landboforenings eller Race­
forenings Auktion. Under ingen Omstændigheder maa Avls­
centrets Stamtyre sælges uden Avlscenterudvalgets Billigelse, 
og ingen Stamtyr maa sælges til Udlandet, naar nævnte Ud­
valg finder Anvendelse for den i et andet Avlscenter.
I Sverige tog man først fat paa Konkurrencerne mellem  
hele Kvæghold og Udpegningen af Avlscentre, efter at denne 
Sag var sat i System her i Danmark. Til Gengæld fortsætter 
man uafbrudt dette Arbejde i vort Naboland trods Krig og 
trods Foderknaphed, m edens vi her ophørte med Udstedelsen 
af Avlscenterprædikater i Begyndelsen af dette Aarhundrede 
efter Forløbet af 2 Perioder, ligesom  vi foreløbig har indstillet 
Konkurrencerne mellem hele Kvæghold paa Grund af usikre 
Foderforhold. Og værd at mærke er det ogsaa, at man i Sve­
rige, som foran udviklet, skærper Betingelserne for Deltagelsen  
i Konkurrencerne og for Bibeholdelsen af et erhvervet Avls- 
centerprædikat.
Man betragter saaledes fremdeles derovre Konkurrencen 
og Udpegningen af Avlscentre som væsentlige Midler til Kvæg­
brugets Fremme. Og man er kommet saa vidt, at man kan 
stille strengere Fordringer, end vi hidtil har kunnet stille.
Peler Aug. Mørkeberg.
